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図1郡 山上町の人別帳 の記載様 式(文 化7年 〔1810〕
郡 山上町人別改帳)
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図3二 本松藩領内人 口(二 本松市編 〔1982〕、延 宝5年 ～ 天保11年 領 内人 口戸数調 よ
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図6粗 出生 率 と粗死亡率(1729～1868)
図7-a年 齢別人 口構 成(1801～1805)
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図7-b年 齢別人 口構 成(1851～1855)
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図9粗 死亡率 の比 較
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図10流 入 ・流出 ・純移動
表1郡 山上 町への地域別移動(1729～1870)(50件 以上 の移動 があった郡)
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図11安 積郡周辺の郡名
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図12郡 山上町へ の流入件数(1729～1870、 陸奥国安積 郡 ・越後国蒲原郡
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表2郡 山上町へ の理由別 移動(1729～1870)
理 由 流 入 流 出 純移動
引 越 1844 315 1529
厄介など 726 149 577
養子 ・養女 1241 700 541
結 婚 1558 1050 508
奉公 ・仕事 5206 4864 342
店 借 667 660 7
欠落 ・行方不明 0 1773 一1773
その他 ・不明 385 100 285
計 11627 96!1 2016
? ? ??
???????っ???????。???、 ? っ? ??????? ?????? ?? 。?? ? 、 ??????? っ??、? 。???? 、 、????? ? ?っ 、???? 、 。
図13奉 公人比率(帳 末記載:奉 公人/定有人)
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図14奉 公人出身元別趨勢(帳 末記載)
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???????、????????、?
????? ? 。???? ? ? ?? 「 」??っ ??? 。??、? ???? ?、 、??っ ? 、? ? ? 、??? ? 。 っ????? ? 。??? ? ????? 。 、 ?っ? ??????。 ? ??????? 、??? 。???? ?
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????? ?????????。
??、「 ??? 」 ??
?。?? っ????? ??? 。
図15移 動 の方向
???、?????????????????? ? ??。? ???? ? っ
(人)
(年)
図16越 後 か らの流入
?、??????????????????、???? 、 ???? ??? っ? ?? ???? 。
??「 ???????」???。??
??? ???????っ???????????? ?、 ー ッ ??????? ? ? ????? 。 、?? 、???????? っ?? 、????? ????。 ? ???????? ? 。
????????、????????
????? ? ??っ 。???? ??? ?????? 。 、
?? ??
??? 。 、??? ?
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表3 越 後か らの理 由別流入(主 な理由で ある6ケ ースについて)
＼ 女性 男性 総計
年齢* 引越
掛 人・厄
介・抱 結婚 同居 奉公 養子 ・養女 計 引越
掛人・厄
介・抱 結婚 同居 奉公 養 子・養女 計
0 1 1 1 1 4 1 7 5
1 iz 5 io 2 29 21 5 5 z 5 38 67
21 7 7 3 3 2 22 12 5 4 2 23 45
3 9 4 3 1 1 18 11 5 z 1 19 37
4 22 5 5 3 4 39 17 8 1 z 26 65
5 tt 5 i 1 1 19 10 5 1 1 17 36
6 7 1 3 41 1 16 io 4 1 15 31
7 12 4 1 14 1 32 19 3 1 1 zai 56
8 13 2 2 y 27 2 47 8 2 1 3 141 si
9 5 4 1 1 14 1 26 3 4 1 2 10 36
10 13 4 i 341 52 5 3 1 9 61
11 s 1 2 3 33 3 48 9 z 2 13 61
12 10 1 1 43 1 56 14 5 1 2 22 78
13 5 3 82 z 92 8 z 4 z is yos
14 B 3 3 120 z 134 11 2 z 15 149
15 10 5 3 2 131 151 4 z 1 3 1 11 162
16 5 5 2 145 3 160 ti 6 1 3 3 7 25 185
17 5 4 B z 124 z 143 z 1 1 1 5 148
18 3 z 5 3 116 2 131 6 4 4 14 145
19 41 5 5 1 76 91 8 3 z 3 16 107
20 1 3 6 s 40 5 57 6 3 1 4 14 71
21 io 5 7 z 31 2 57 5 4 3 y 4 17 74
22 8 8 12 s 23 2 59111 2 3 1 s 23 821
23 4 5 t2 1 9 2 3316 2 3 6 17 50
24 20 12 13 1 z 3 51 5 5 1 s 17 34 85
2516 9 12 1 1 29 11 6 3 15 35 64
26117 9 9 1 6 42 6 s 3 12 27 ss
27 8 9 14 3 z 36112 3 5 16 36 72
2a s 11 1 7 41 2316 7 1 9 23 46
29112 a 7 t z 30115 10 4 ya 39 69
3018 2 6 1 i z 207 7 4 3 21 41
3118 e 7 1 3 1 28118 5 5 a 38 64
3218 z 7 1 7 19 5 70 2 5 zz 41
3319 7 z 18 11 3 4 1 z zi 39
34118 10 7 z 37 16 15 3 8 42 79
35113 3 3 19 14 5 3 3 25 aa
36170 3 7 1 21 15 4 7 41 30 51
37 15 3 3 2 1 24 20 9 1 z 32 56
38 6 s 12 15 4 1 3 23 35
39 8 z a 2 20 25 7 1 8 41 61
40 7 2 1 1 1 12 13 3 1 3 20 32
41 8 1 1 1 1 12 9 3 1 5 18 30
42 7 2 1 1 11 8 2 i 5 16 27
43 4 1 5 9 z 1 3 15 20
44 io 1 1 1 73 73 z 2 3 za 33
45 3 1 1 1 6 7 1 i 9 15
46 5 4 i 10 10 10 20
47 6 i 2 9 12 6 3 zi 30
48 3 z 1 6 6 1 7 13
49 7 1 3 1 12 3 2 1 2 1 9 21
50 4 41 1 9 5 1 6 75
51 2 1 3 4 2 1 1 8 11
52 6 y 1 e 6 z 2 i 11 19
53 3 1 1 5 5 1 z 2 101 15
54 5 1 1 1 8 11 2 13 21
55 4 1 5 io z 12 17
56 1 1 9 z 2 1 141 15
57 1 2 1 4 5 1 siio
58 3 1 z sis
59 2 1 3 3 1 417
so 3 1 7 1 s 3 1 4110
61 1 1 z 1 3141
s2 41 3 7 1 3 4111
63 1 1 1 3 2 215
fi4 1 1 2 4 1 1 sis
65121 2 1 113
6611 1 1 112
67121 1 3 1 114
68 1 111
69 z z s 214
70 1 7 1
71 1 111
73 1 1 1 12
75 2 s 2
77 1 1 1
85 1 111
86 y 1 1 112
総計465 217 223 ss 1086 61 212015891217 23 103 20 203 11553275
*ここでの年齢は、人別帳の記載年齢から1を引いたものである。
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???、???????????????っ? 。? ? ????? 。? ?????? ? 、 ? ??? ? 。
???、??????????????
????? っ? ? ??? 、 ? ? ?
? ? ??
???? ? ? 。???、? ? っ? 、??? ? ???っ ? 。? 、 ? ????っ? ? 、??? ????。
????????、?????????
????? ? ? ???、 ??? 。?? ?
?????????????????
???????っ?????????????? ?、? ??? ?ー ?っ??? っ 〔?〕? 。
? ??????、???????????
???????、 っ?? 、 ? ? っ 。
? ??、 ? ? ? 、 、
????? ??〜? 、 、??? ? ? ???? ?。? 、??? ? ???? 、 ???? 。?? 、??? ? 。
? ?????????????????、
????? 、 、 、?? 、? 、 、?? ? ? ? 、?? ? 、 ? 、??? ?? 。
? ?????????????? ? 、
?????? ?。
? ??? ?、 。
? ????? ????? ? ??? ?「 ???
???????。??????? 、???? 。
　
12
)
111098
??????? 。?? ??? ? ? 。 。? 。??? ? 、 。?? ? ? 。???
???。
? ? ??????????????????
?????、 ????????????? ?? っ?。
? ? ???? 、???
??????。
? ? ? ? ? ? ?
???、? ????〔 ? 〕 。
? ? ??? ? ? 。? ? ? 、? ?。 ?、
?????????? 。
? ? ??? ? ?、 ? 。
??、????? ???? ? 、??? ? 。
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? ? ???、???、???、???、??
?、???。
? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
?????? ? ?っ????。???? ? ? 「 ? ?」? 「 」???? 。???〕 ? ? 。 ????。 、 、「 」? ? 。 〔 〕??? ? ???? ? ???? 。
? ? ??????????????????
????? 。??? 、??? 。 、 ? ???? 、???〜?? ?、??????っ? 。
? ? ??????????? ???。? ? ? ?。
? ? ?????〜?????????。??
?????、????〜????、????〜? 、 、 、??〜 ? 、 ? 〜 ? 、????〜? ? 、 、????、 ??、 ???、????、?? 、 ? 、 ?? 、 、??? 、?? 、? ???? 、????、??? 、 、????、 、?? 。 ???。
? ? ????????????????。? ? ??? 、? ?
?っ?????? ?っ?。? ??? ???????? っ 。 、?? ? ????? ? ? ????、 ??? ? ? ? ????? 。 、?? ???????????????? 、 ?
?、????????????????? ??、? ? 、??? ? 〔 ? 〕? ? 。
? ? ?????????????????
?? ?? ? ?っ?? ?、 ? ? ????? ? 。?、? ? っ?? ? 〔 〕??、「 ? 」 。 。??? 〔 ? ?〕??、 ???? 。
? ? ???????? 。? ? ??? ?っ ??????
???、???? ?っ??? 。? っ っ??、 ? ? 、 ???????? ?。 、「 ??」?、? ? ?。
? ? ?????????????、 ?
?????? ? 。
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?????????????????????っ????????「??????」???、 ? ? ? 。
? ? ??「 ??」?????????????
??????。
? ? ? ? ? ? ? 。? ? ?? 。? ? ? ? ? 。 ?? ? ? ? 。? ? ? 、「 」
?、「 ???」??????、???????? 。
? ? ???? ? 。? ? ? ?
?。
? ? ? ? ? ? 。? ? ?? ?
??? ?????? ??????。
? ? ? ? ? 。? ? ? ? ? 。? ? ? ? 。? ? ? 。 ?
??。
? ? ? ? ? ? 。? ? ? ? 、
??????????、?????????っ?。
? ? ??????????????????
?????? ?っ??? ? ??〔? 〕 ? 。
? ? ???? ? ? 、 ?
????? ???? 。
? ? ?????? ?、 ? 、「
??」??? っ 、「 」??? ? っ??っ ? ?〔 ??〕 。
? ? ???、????? ? ? ? 、
?????? ?? ? 。っ?、 ? ? ????? 、??? 。
? ? ??????「 ??」? 、 ? ?
????? 。??? ? ?、???? ? ? 。??? ? 、??? 「 」 、??? っ
??????。??????????????? 「 ? 」 ?、??? 、 ???、「 」 。?? ? ? ????っ? 。
? ? ????????????、??? ?
?????? ?。「 」 ???? ? 「 ? 」 、???、「 、??? ???? 。 、 っ??? っ ???、 ????、??? ? ???? 」 ?〔 〕 。
? ? ??????????????。??
????、 「??」 、っ ??っ? 。 、???? ? 、 ?? ? ????? ???? っ ?
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?〔????〕????????? 。
? ? ??「 ????????????????
?????? ? ? ? ? ???、 、 、??? ? ?? ? ?、??? 、 〔 ???? 〕 ???。??? ? っ?。」 ??〔 〕 。
? ? ?「????????、???????
?????? ?、???? ?っ ????っ 、 、??? ? っ 。 、??? 、 ? ? 」? ? ? 〔 〕??? 。
? ? ??????、?????、????、
????? ? ??〔? 〕 。
? ? ??? ?? ?。? ? ? ? 。? ? ? ? ? 。? ? ? ? ?
?????????????????????? ??、? ?? ? ? ? ?????? 。
? ? ??????????????、「 ??
?????? 、 、??? ? ? ? 、??? 、 、?? 、??????」? 〔?〕? ? ? 。
? ? ?????????????????
??????? っ??? ? 。
????????ー ??、「 ???
?????」???、? ???? ー ー??? ? 。???、?ー ???? ?っ ?、??? ? っ ???? ? 。??、 ? っ
????????????。
?????? ?????『 ???』????。?? っ ?? ???
???? ???? ?? ? ?? ??? ?????? ? ? ???
???????? 「 ? ? ?
?????? ??」『 ? 』??? ? ? 、?。
?????????「 ?? 」 ??
?????『 ?? 』??? 、 ? 。
?????????『 ? ? ??
??』??? ?。
????? ? 『 ?
???』? ? 。
???? 『 』 。??? ? 「 ? ?
???????? 」『 ? 』??? 、 ? 、??? 。
????????「 ? ?
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????????」『 ????』? ?????? 、??????、 ? ? ??。
??? ?????「 ??????????
???? 」『 ????? 』 ??????? 、 。
??? ?? ??「 ????? ??
???? 」『 ?』??? ー 。
??? ?? 「 ??? ??
???? ? 〜??? 」 『 』 ??????? ???。
??? ? ????「 ????? ?
????? ー」『 』? ? ? ???ー ? 、?? ????。
??????????ー? ?????『
????? ? ? 』?。
????? ? 『 ?』
??? ? ?。
???? ? ??
???〉 ー ? ???ー」
『 ????』? ??????????????? 、? ?、? ? 。
?????????「 ?????????
????? ??? 」ー『 ? 』 、??????。
?????????『 ?
???』? ?。
????? 「 ?
????? ? ? 『??? 』 ? ? 、 、? ? 。
?〉?〉????? ? 。 。 ㌦ ?
???? ? 》 》? ? 〜? 。 。 。 。?? ? ??? ? ?
????????「 ??????
? ???? 」『 』 ? ? ??、? ? 。
???????? 『 ? ??
???』?? ? ???? 。
??????? 『 ?? 』
??????。
???????? ?????『 ?????
?』?????。
???? ? 『 ? 』???。?? ? 『 ?? ??
?? ?? 』?????。
???? 」 ? 『 ?
? ?? 』?????。
???? ?
?』?? 。
???? ? 「 ?
???? ? ???」『 ? 』?? ?? ? ?。
???? ? 「 ??
??? ? ? 『 』? ? 、??。
???? ??? 『 ? ???
?』?? ?。
???? ? ? 『 ??? ?
???』 ? 。
???? ? 『 ???
???』 ?? 。
???? ? 『 ?
???』 ? 。
???? ? ? 『 』
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???。
??? ? ????「 ??????????
???? ??」『 ??????』? ??? 、 ?? 。
????? ? ?? ????? ?
?」?? ? 『 』 ??、?? ?、 ????。
????? ?? 『 ??
??』? ァ ? 。
???? ? 『 ??
?』?? ?。
???? ? ? 『 ?
???』 ? 。
????? 『 ? ?
??????????。
???? ? 『 ? ? 』?
???? 。
???? ? 『 ??
????? ?? 』??? 。
???? ? 『 ?? 』
???? 。
??? ? ?『 ? 』
???? 。
??? ? ? 『 ?? ?
?』????ー ?。
????????『 ??????????
?????? ?? ? ? ???????』 ? 。
???????? 「 ??
?????? ? ? 」『 ? 』 、 ?、??? ? 。
???? ????? 「 ? ?
????? ?????? ? 」『 ??????』 ? 、????。
???????????「 ???
?????? ? 」『??? 』 ? 、 。
? ??〉? ? 。 ? 。 ? ?
?????? 〉?? ? ? 。 ? 。 。
??????? ?「 ?? ? 」
『 ???? 』 ?、???? ? 〔 ?〕『??? ?』 ? ? 、??? 、 、 。
??? ↓???? ?? ? ? ???? ? ?? ??
?? ????? ????? ?????? ? ?。 ? ? ? ? ?????? ?「 ? ?」?? 『?? ? ? 』?? 、? ? 。「 ?? 」???? ?『 ?????? ー??? 〜 』、 ァ??、? ? 。
??? ?????「 ??????????
?????? 『 』?? 、 ?? 。
???? ???? 「 ?? ?? ??
?? ? ?? ? ??『??』?? ー」『 ? 』? 、 、?? ????。
????????? ? ?『 ??
?????』?????? 。
????? 『 ? ?? ? 』
????。
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??? ?????『 ??????????』
???????。
???? ? ? 「 ? ??????」
『 ??? ?????』? ???????? 、 ???。
???? ??? 『 ? ? ? 』
????
?????? ? 「 ??? ?
???? ??? っ 」『 ??? ???? ??』? ????? ?、 。
??????????「 ? ?
???? ?? 」 『?? ? 』 ????、?? 。
???????? ? 『 ?
???? ??』 。
???? ? 「 ??? ??
????」『 』 ???。
???? ? ?「 ?
???? ?? 」『 ??
??』??、????。
??????????「 ????????
????? ??? ? ? 」『 ?????』 、 ? 。
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